




(厦门大学公共事务学院 ,福建 厦门 361005)
摘要:科学发展观作为一种先进的理论 ,从宏观上引导着我国建设有中国特色的社会主义国家。在落实到具体实践 ,
以科学发展观为指导 ,进行社会主义现代化建设当中时 ,我们则必须认识和处理好政府 、市场和社会三方面的关系。
本文分为三个部分:理论解释 、案例分析 、政策补充 ,具体阐述从理论到实践 ,如何将这三大行为主体的效用发挥到最




2004年 3月 10日 ,胡锦涛同志在中央人口资源环境工











提高人口素质 、高效利用资源 、减少环境污染 、注重质量效益
的基础上 。因此 ,我国的经济建设必须坚持以信息化带动工
业化 ,以工业化促进信息化 ,走出一条科技含量高 、经济效益

























接宏观调控的需要 。因此 ,要促进国民经济健康 、稳定 、有序
的发展 ,就应该规范经济主体行为 ,不仅塑造微观经济基础 ,
还要提高宏观调控效率 ,而其中 ,塑造微观经济基础 ,又是提
高宏观调控效率的基础条件 。当我们将微观经济与宏观经
济二者的关系 ,具体到经济行为主体中 ,则细化成社会 、市场
(企业)和政府这三大行为主体。这些经济主体在市场纽带




























府 、市场和社会三者之间的相互关系 ,是必要和重要的 。其
中 ,政府主要指中央及地方各级政府机构 ,市场则以企业为















































































在我国加入 WTO 之后 ,企业面临的国际竞争愈发激
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